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を LA index として定義した。すると、A の分布と比べて、大振幅で発火する
ニューロンの LA index は 0.5 より大きく、小振幅で発火するニューロンでは
0.5 よりも小さいということになる。そこで 203 個の M1 ニューロンの活動を
解析したところ、LA index は、発火の間隔をランダムに並び替えて生成した





































  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、平成３０年１２月 ６日実施の論文内容とそれに関連
した試問を受け、合格と認められたものである。 
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